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Bntequera 
Hovíembve 
1935 
mes DE NOVIEMBRE 
El tema se repite año tras 
año. La costumbre—al fin y 
al cabo una rutina—consa-
gra el mes de Noviembre a la 
memoria de los difuntos. Si, 
de pronto, un Gobierno re-
volucionario, un dictador 
omnímodo, decretara la abo-
lición de esta práctica secu-
lar e inveterada, y consagra-
da por la Religión, a pesar de todo, en estos días, una melancólica tristeza nos 
invadiría, tal vez debida al ambiente otoñal, a la proximidad del invierno, 
a la certeza de que el año declina y morirá también llevándose un 
girón de nuestra vida... Pensaremos siempre en un «más allá», 
donde «viven» nuestros muertos queridos, que nos 
aguardan... FOTOS, MUNIO. 
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ISBORIIOBIO DE OALISIS CLlHICOS 
Completo surtido en medicamentos puros. 
Especialidades farmacéuticas nacionales y 
extranjeras. — Preparación de inyectables 
rigurosamente dosificados y esterilizados. —Aguas minero-medicinales. — Trouseaux de partos. —Apósitos esterilizados. 
Sueros y vacunas. — Balones de oxígeno. — Análisis de orina, sangre, esputos, etc. 
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• Compra oro y papeletas de empeño. • = 
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M A T E R I A L E S 
E L É C T R I C O S 
C a s a C a s t r o 
IJEIÍIYIIPIIU 
Especialidad en composturas 
garantizadas por un año. 
Estepa, 45 (esquina a San igustío) 
Lámparas desde 0.85 
SE HACEN DESCUENTOS A GRANDES CONSUMIDORES 
1 M A T E R I A L E S 
P^RA LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN D E APARATOS D E 
R A D I O 
LA MTÜAL LATINA 
A S O C I A C I O N E S 4 
D E A H O R R O 
FUNCIONA BAJO LA 
INSPECCION DEL ESTOO 
U D C I , ¿LO G A R Z O N ) 
W E sus riANas DÍPOSIMS 
GRAN CAPITAN 25 
CORDOBA 
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^ M t ™ » ! i Carlos Lería Baxter § C O N T R A L A S C A N A S § 
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P DE VENTA: 0 
• ALMACENES LOS MADRILEÑOS • 
• y en las buenas pertumerias y droguerías . • 
• • 
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| Yeterinarlo Higieoísta ij SuMeíegado por Oposición | 
| DIRECTOR TÉCNICO DEL MATADERO E INSPECTOR PECUARIO | 
| CLÍNICA: Santa C l a r a , 9 (esquina a la de San José). Teléfono 1101 
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T a l l e r E l e c t r o - M e c A k i c o l e 
f i l a d o y V a c i a d o 
Especialidad en el arreglo y afilado de 
herramientas de barbería y cirugía. 
Cüoíiillas de guillotina y Herramientas 
de carpintería. 
Cuchillos y tijeras, quedando como de 
fábrica. 
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LA ESPOSA DE PARPAN 
gentil, apuesta y bizarra, 
de un doncel que en ciertas justas, 
llevó del valor la palma. 
Ninguno como él revuelve 
su caballo de batalla, 
ni en el palenque cerrado 
hay quien resista su lanza. 
A l par de valiente, es noble, 
pues calza espuela dorada, 
y muestra limpios cuarteles 
el escudo de sus armas. 
Y ella que también es noble, 
y que el valor idolatra, 
embebida en sus recuerdos 
una hora tras otra pasa, 
gozando sin darse cuenta 
de aquel placer que la embarga, 
reservado a un alma virgen 
que por primera vez ama. 
El doncel que así a la bella 
el reposo le robara, 
y que a su vez busca en vano 
la perdida dulce calma, 
era Farfán, que en las justas 
en que cual bravo lidiara, 
si honra y prez ganó cual bueno, 
su nombre dando a la Fama, 
en cambio perdió el reposo, 
y la libertad del alma, 
que en los ojos quedó presa 
de Leonor, la altiva dama. 
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FOLLETIN DE «NUEVA REVISTA» 
y sus perfumes exhalan 
desde la oscura violeta 
a la rosa, nacarada; 
lo mismo en la edad bendita 
que adolescencia se llama, 
del aura de los amores, 
ligera, alegre, liviana, 
del rocío de unos ojos, 
del rayo de una mirada, 
viene el conjunto a posarse 
en los pétalos de un alma, 
y aquel alma, estremecida 
por un placer que ignoraba, 
de un mundo que no conoce, 
camina tras la esperanza. 
Tal Leonor, la rica hembra, 
la de solariega casa, 
la que es ruda con los hombres, 
y con las mujeres dama, 
sin darse cuenta a sí propia 
más de una vez suspirara, 
de su castillo vagando 
por la altísima muralla." 
Suspira, y van sus suspiros 
adonde van sus miradas, 
tras de un objeto indeciso 
que allá en sus ensueños vaga. 
Objeto que adquiere formas 
concretas, determinadas, 
al calor de los recuerdos 
que por su mente resbalan. 
Ellos la imagen le pintan 
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ARTEQUERA COiHliEMORA EL TERCER CERTEIIARiQ 
'DE LOPE DE UEGA C / a O D E CONFERENQAS 
En las páginas de «El Sol de 
Antequera» se dió cuenta ya de la 
celebración de las primeras confe-
rencias que como homenaje a la 
memoria del gran escritor español 
había organizado nuestro Instituto. 
Mas si bien allí se ha anticipado la 
noticia de los expresados actos, en 
cambio, la referencia ha sido forzo-
samente breve y, por tanto, insufi-
ciente para que los lectores aprecia-
ran la calidad de los discursos y el 
interés de los temas escogidos por 
los conferenciantes. 
NUEVA REVISTA, entendiendo 
que no han perdido actualidad 
dichas conferencias, se propone 
recogerlas con más extensión, con-
tribuyendo así al objeto de dar ma-
yor constancia al homenaje que 
Antequera tributa al poeta inmortal. 
«ANTEQUERA E N E L TRI-
C E N T E N A R I O D E L O P E 
D E VEGA.» 
El jueves 12 del corriente se abrió 
el ciclo de conferencias, en el Insti-
tuto, con numerosa asistencia, es-
tando encargado de la misma el 
señor catedrático de Literatura don 
Jesús de la Peña Séiquer. 
Comienza diciendo que se va a 
inspirar en este consejo de Pedro 
Espinosa: «Quiero brevedad, piér-
deme por brevas. Acótome a Séne-
ca; linda cal y arená es trabar las 
piedras con oro, diga lo que quisie-
re Lope de Vega.« 
Habla del origen de este homena-
je, que Antequera estaba obligada a 
tributar; del encargo que el Institu-
to recibió del Ayuntamiento y de la 
formación de una comisión organi-
zadora, que ha efectuado reuniones, 
pobres en número de personas, 
pero ricas en entusiasmo, y quiere 
que éste se mantenga durante todos 
estos actos. 
Hace historia de la organización 
de los mismos, de las colaboracio-
nfs recibidas y de los que se excu-
saron. Para éstos como para aqué-
llos expresa, sin reticencia, su agra-
decimiento, porque el Instituto es 
una cosa viva, y prefiere los apoyos 
firmes a los ofrecimientos fríos, que 
serían tan inexpresivos como una 
procesión sin fe. 
Anuncia los actos que se van a 
celebrar, con breves frases enco-
miásticas, a modo de presentación, 
para los conferenciantes. 
Tiene un recuerdo afectuosísimo 
para don Francisco Rodríguez Ma-
rín, que al sacar del olvido a Pedro 
Espinosa, investigando su vida y 
obras, ha dado motivo para que el 
Instituto lleve el nombre del insig-
ne escritor antequerano, y ahora se 
suma espiritualmente a estos actos 
con ocho hijos suyos, ocho magnífi-
cos libros, que vienen a enriquecer 
la biblioteca de este centro, en nom-
bre del cual aprovecha este público 
acto cultural que se celebra para 
manifestar su gratitud al ilustre 
académico. 
Con la brevedad que ha prometido 
pasa a ocuparse de Lope de Vega, 
diciendo que hablar de éste sería 
fácil para quien se contente con 
recoger algo de lo mucho que en 
libros y artículos se ha escrito de él 
y de sus obras. Con motivo del Tr i -
centenario de su muerte se ha saca-
do a relucir lo bueno y lo malo de 
su vida y de sus creaciones, y como 
consecuencia de esta exhumación 
han surgido los nuevos amigos de 
Lope, a los que no hay que recusar 
ni desdeñar porque hasta ahora no 
conocieran en toda su grandeza la 
producción del gran escritor. El 
orador, profesor de Literatura, no 
tiene inconveniente en confesar que 
apenas conoce una parte de la obra 
de Lope, y que ahora se ha intere-
sado por conocer la relación que 
había entre ese «Monstruo de la 
Naturaleza» y Antequera, especial-
mente con Pedro Espinosa, cuyo 
nombre lleva el Instituto de esta 
ciudad. 
Se excusa de su falta de condi-
ciones para analizar la obra de 
Lope, y recordando los trabajos 
biográficos y críticos de Pérez de 
Montalbán, de Menéndez Pidal, de 
Américo Castro, de Cotarelo, de 
Entrambasaguas y sobre todo de 
Menéndez Pelayo, dice, ¡pobre de 
mí y pobre de todos nosotros, los 
que no podemos íiacer otra cosa 
que beber en esas fuentes, para 
reconocer la grandeza de Lope de 
Vega! 
Lee un párrafo de la biografía 
escrita por Pérez de Montalbán, 
para decir que después de lo que 
éste dijo no se puede decir más en 
elogio de Lope, como no sea lo que 
hace ese panegirista, mentir callan-
do sus veleidades y dejando en el 
olvido sus humanas miserias. 
Trata de las relaciones de Lope 
con Antequera. El «Fénix de los 
Ingenios» dice, tiene escrita su pro-
pia biografía en la obra que más 
tardó en escribir y en la que relató 
las andanzas de su mocedad: el 
Laurel de Apolo. 
Incluyó en una de sus mejores 
obras la leyenda del Abindarráez y 
la hermosa Jarifa, que no ha mucho 
publicó NUEVA REVISTA, y sólo 
ese bello romance fuera suficiente 
motivo para que Antequera tuviera 
la obligación de rendir homenaje a 
ese hombre genial. 
El señor Peña, reconociendo su 
falta de condiciones para leer ver-
sos, y como paréntesis simpático, 
da a leer a la joven alumna Dolores 
Espinosa el siguiente trozo del 
Laurel de Apolo: 
«Aquí con alta pluma don Rodrigo 
de Carvajal y Robles, describiendo 
la famosa Conquista de Antequera, 
halló la fama y la llevó consigo, 
tantas regiones penetrando y viendo, 
que del Betis le trajo a la ribera; 
y haciendo por su hijo 
festivo regocijo, 
las bellas ninfas el laurel partieron; 
y como ya sus dulces musas vieron 
restituidas a su patria amada, 
tomó la pluma Amor, Marte la espada. 
Mas ya por la extendida Andalucía 
ríos de menos fama nos previenen 
que ilustres hijos tienen, 
y se opone con lírica poesía 
doña Cristobalina, tan segura 
como de su hermosura, 
de su pluma famosa, 
sibiia de Antequera, 
que quien la escucha sabia y mira her-
bosa , 
allí piensa que fué de amor la esfera. 
Doctísimo Tejada, 
Narváez de la pluma, 
como sus caballeros por la espada, 
ninguno con más títulos presuma; 
y la frente espaciosa 
ceñida de laurel tenga Espinosa, 
como méritos, justa confianza. 
Y en la misma ciudad Aguilar sea 
su fama y su esperanza, 
y sin haberlo visto nadie crea 
que sin manos escribe. 
Escribe, ingenio, y vive; 
estorbos fueran vanos, 
pues el ingenio te sirvió de manos.» 
NOVIEMBRE, 1935 n L j e v a r e v i s t a 
Como comentario a esta p o e s í a -
sigue el conferenciante —, se me 
ocurre preguntar: ¿conocéis vos-
otros a don Rodrigo de Carvajal; a 
doña Cristobalina Fernández de 
Alarcón; a Agustín de Tejada; al 
autor de las Flores de Poetas Ilustres 
y de El perro y la calentura, o sea a 
Pedro Espinosa? ¿Y teníais alguna 
referencia de Juan de Aguilar? 
Vamos a sentar un principio, y es 
que Lope de Vega conocía mejor a 
Antequera y a sus poetas que a 
estos los conocían sus contempo-
ráneos y que los conocen los ante-
queranos de hoy, si hacemos excep-
ción de quienes frecuentan el terre-
no intelectual. 
Aunque quisiera hablar de todos 
esos escritores, sólo ha de referirse 
a doña Cristobalina, que además 
de poetisa fué mujer, una mujer 
bella, y como tal interesó a Pedro 
Espinosa, que la llamó Crisalda en 
algunas de sus poesías. No quiere 
el orador, como tampoco lo hizo al 
hablar de ciertos aspectos de la 
vida de Lope, ahondar en las rela-
ciones que pudiera haber entre 
Cristobalina y nuestro escritor. 
Pero sean las que fuesen esas rela-
ciones y a pesar de ellas, Cristoba-
lina está reputada como autora de 
composiciones religiosas tan bellas 
y elevadas como la que dedicó a 
Santa Teresa, que parece hecha por 
un San Juan de la Cruz. 
Pedro Espinosa conoció a Lope, 
si no antes, ciertamente en Grana-
da el año 1602, en ocasión de las 
fiestas celebradas para honrar a 
San Cecilio y compañeros mártires, 
y en cuya ocasión fue refundida la 
célebre academia poética de San-
tiago de aquella ciudad. Espinosa 
escribió por entonces su renombra-
da Fábula del Genll. 
En 1603, Lope de Vega viene a 
Antcquera, donde relaciónase con 
los escritores que cita en su Laurel. 
¿Sabéis por qué? Porque aquí se 
encontraba una comedianta por la 
que estaba interesado, y a la que le 
dedicó una de sus más conocidas 
obras: «La dama boba.» 
Termina dando a leer a las alum-
nas Isabel Rivas y Remedios del 
Pozo dos sonetos para dar idea del 
estilo y de las definiciones que hace 
Lope del amor, la amistad y la 
volubilidad. 
«LOPE D E V E G A , ESPAÑOL 
Y ARTISTA.» 
La segunda conferencia, cele-
brada en la tarde del 15, corrió a 
cargo de don Román de las Heras 
Espinosa, y de ella podemos dar 
este extracto: 
Expone en primer lugar que des-
pués de la admirable conferencia 
dada por el catedrático don Jesús 
de la Peña, él no puede aspirar a 
dar otra conferencia, ni siquiera un 
discurso, tan sólo una charla en la 
que t ra tará de decir cuáles son los 
pensamientos que le sugiere la 
figura insigne de Lope de Vega, 
pensamientos que intentará hacer 
llegar al auditorio, al que ruega le 
escuche como una voz anónima. 
«¿Qué es ser español?—se pre-
gunta—. Partamos de la vieja máxi-
ma, de que en Filosofía se comien-
za no por un examen, sino por una 
afirmación, que en este caso es la 
Patria, realidad viva, que ni siquie-
ra cabe razonarla, porque el hacer 
esto pudiera ponerla en peligro. Es 
una realidad que se impone con 
fuerza irresistible en los momentos 
de intensidad trágica; ahí están 
Gustavo Hcrvé y Anatole France, 
dos escépticos que pidieron un fusil 
cuando la Gran Guerra de 1914. 
Y entra por modo singular en la 
Patria, la tradición—muy interesan-
te en la obra de Lope—que no es lo 
caduco, la vejez decrépita; la for-
man el pasado honroso, el legado 
de nuestros mayores. Así como en 
el. organismo humano—afirma un 
escritor—el tiempo anterior se une 
al presente, formando, desarrollan-
do órganos, huesos y músculos, de 
manera tal que si los separamos 
tendríamos el suicidio, de igual 
suerte en la vida de las naciones 
romper con la tradición, equival-
dría, según Angel Ganivet, en 
«Ideárium Español», a violar las 
leyes naturales. 
Por eso, siguiendo a Cherteston, 
«la Patria es un gran comicio, en el 
que votamos nosotros, nuestros 
hijos y también nuestros padres 
(la tradición.)» 
Habla después de la Patria en 
rápida excursión por la Historia de 
España, para terminar afirmando 
cómo es en el propio individuo don-
de en último término se simboliza 
aquélla. 
Presenta el españolismo de Lope 
con sintético relato de algunas de 
sus obras, en el siguiente párrafo: 
«Si queréis conocer el concepto del 
honor, Porfiar hasta morir; si os inte-
resa esto mismo unido al sentido 
religioso de la unión sacrilega, bus-
cad al Caballero Olmedo y La Buena 
Guarda; si de ver la fidelidad conyu-
gal, escuchad a Los Comendadores de 
Córdoba; si de la inquieta existencia 
que provocan las intrigas amoro-
sas, ahí tenéis entre las comedias 
de capa y espada La Estrella de la 
Giralda; y cuando os acucie el deseo 
de contemplar lo que hace la hem-
bra hispana en defensa de su honra 
ultrajada, asistid a las Audiencias del 
Rey Don Pedro; y cuando rebasando 
la esfera individual y familiar, ha-
yáis de penetrar en lo nacional 
para admirar el gran espectáculo 
de la unidad española, admirad en-
toces El último godo y escuchad de 
Pelayo, el hijo de las cántabras 
montañas , los versos finales de la 
escena postrera: 
Bendígale España 
Y guárdele Dios 
El Sol de Pelayo 
Gran Restaurador 
De Asturias y Galicia 
Castilla y León; 
y cuando todavía no sea bastante a 
vuestra curiosidad por sentir afa-
nes de saber más, y os inquieten los 
eternos problemas del dolor huma-
no, de las luchas entre el fuerte y el 
débil, el rico y el pobre, leed esas 
piezas de sabor medioeval que se 
llaman Dineros son calidad y Pobreza 
no es vileza: y si queréis recordar el 
viejo poderío español, escuchad al 
Rey Bengala en La Octava Maravilla; 
y todavía podrá contemplarse cuán-
to hacen las arrogancias populares, 
cuando sus apetencias de justicia y 
ansias de libertad están sometidas 
a la dura ley del señor feudal, mi-
rando a Fuente Ovejuna: y hasta los 
aficionados a política podrán 
aprender en eso del buen gobierno, 
en las frases sentenciosas de El 
mejor alcalde, el Rey; y ya que nada 
quedó por ver entre nosotros, ex-
tender la mirada, dilatad vuestras 
pupilas, asomáos al extranjero y 
ved allá en Rusia, en la literatura 
soviética, cómo nos reproducen a 
FuenteOvejuna, mientras antes, aquí 
cerca, en la vecina Francia, el 
escritor Moliére copia de Lope y 
bebe en Lope para construir El mé-
dico a palos.y 
A continuación trata del arte, 
que define, siguiendo a un gran-
dilocuente orador, como la belleza 
y la hermosura rectoras eternas de 
las emociones del alma. Dice que el 
arte es un ideal que abraza toda la 
vida; lo presenta en su aspecto pri-
mitivo; en Grecia, con la estatua, 
símbolo de aquella edad; en Roma, 
elegiaco y satírico; el arte místico y 
ascético; el feudal, con los juglares; 
en el aspecto nacional con el Cid; 
en Cervantes, etc.. hasta llegar al 
siglo xix con Goethe, Schiller, La-
martine y Espronceda, y culmina en 
el de nuestros días, y sobre todos 
ellos el de Lope de Vega que fué el 
cíclope de nuestra literatura. Dice 
que leyendo a Lope, parece que se 
ve en su arte el principio marxista: 
la sociedad no es para el arte, sino 
el arte para la sociedad, dar con-
tento y gusto al pueDlo. Cita el Arte 
nuevo de hacer comedias, del que son 
estos versos: 
«¿/ escribo por el arte que inventaron 
los que el vulgar aplauso pretendieron 
porque como las paga el vulgo, es justo 
hablarle en necio para darle gusto.» 
Por eso armoniza lo vulgar con 
lo erudito—añade—creando lo co-
mún, lo popular, que lleva siempre 
a la inmortalidad. Señala lo musi-
cal-literario de las comedias y d 
enredo para intrigar al público, la 
variedad de metros en la versifica-
ción y el uso del diálogo cortado, 
como sencilla elegancia en la plu-
ma de Lope. Cree que éste, para ser 
artista, tuvo hasta de filósofo, como 
revela El guante de Doña Blanca: 
Lo mejor de un poeta es lo borrado 
No lo más limpio, que pensó primero.... 
Y para ser artista completo, ahí 
tenemos, en su biografía, su inquieta 
vida; monstruosa como la llamaron, 
audaz, aventurero, cortesano, unas 
veces en las cumbres de la grande' 
za y otras en la miseria, mostrando 
en sus obras las diversas capas 
sociales con sus virtudes y sus 
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lacras. Recuerda su trato con las 
mujeres, de las que tanto gustó, y las 
etapas tristes y alegres, espléndidas 
y miserables de la vida del inmor-
tal poeta, para demostrarnos «que 
el alma del artista aunque deje 
girones en las zarzas que ofrece el 
camino de la vida, jamás coge la 
azada para cavar la fosa que entie-
rre el ataúd de un fracaso, sino que 
con las tablas de ese ataúd cons-
truye una cuna para mecer en ella 
nuevas esperanzas de triunfo, nue-
vas ansias de grandeza.» Cita el 
juicio, de un crítico alemán y termi-
na diciendo: Lope de Vega, gran es-
pañol y gran artista, no fué humilde 
crisálida que aspiraba a tener futu-
ra leyenda; fué y es astro espíen-
te que desde allende los siglos, 
ilumina con las comedias heroi-
cas y las frondosas bellezas del Ro-
mancero, las bellas lejanías de 
nuestro clásico teatro, mostrando 
a las generaciones lo que valen, 
lo que pueden, lo que subliman, 
las virtudes envidiables de la ins-
piración y de la gloria; diciéndonos 
también, con perdón de ; Cervan-
tes y Rodríguez Marín, que en los 
nidos de antaño, hay pájaros hogaño. 
«LOS MATEMÁTICOS 
ESPAÑOLES E N E L 
S I G L O XVI.» 
El secretario del Instituto y pro-
fesor de Matemáticas, don Antonio 
Rodríguez Garrido, leyó en la tarde 
del 21, un interesante trabajo, que 
nos vemos obligados a resumir 
aquí en breves párrafos. 
Tras breve exordio en que dice: 
«¿qué tendrá que decir un matemá-
tico (y utilizo esta palabra en su 
más modesta acepción, la de aficio-
nado a las matemáticas), respecto 
a Lope de Vega?», añade que guia-
do por su incurable afición a ellas 
va a divulgar el estado de las 
mismas en España durante la épo-
ca en que Lope vivió. 
Siguiendo al gran Menéndez Pe-
layo y a Echegaray, recoge la tris-
tísima afirmación de éste, que dijo: 
«La Ciencia matemática nada nos 
debe; no es nuestra, no hay en el la-
nombre alguno que labios castella-
nos puedan pronunciar sin esfuer-
zo», pero, en cambio, el primero 
afirmaba que «los astrónomos espa-
ñoles del siglo xvi eran estimados 
por de los más eminentes de Euro-
pa, y venían los extraños a recibir 
sus enseñanzas; Núñez puede esti-
marse, al par de Vieta, padre del 
Algebra; Juan de Herrera hizo 
estudios sobre la figura cúbica y 
otras materias semejantes; Núñez, 
Pedro Ciruelo, Rojas, Jerónimo Mu-
ñoz y algún otro tuvieron en su 
tiempo tanta notoriedad como cual-
quiera de los grandes matemáticos 
extranjeros; Lanz y Betancourt 
crearon la Cinemática...« 
Refiérese a los esfuerzos de Fer-
nández Vallín, que en una labor de 
años , insinúa lleno de hermoso 
entusiasmo, la existencia de una 
ciencia española, sosteniendo que 
ésta era superior a la de toda Euro-
pa; que no había filósofos que 
superaran a los españoles, ni huma-
nistas tan notables, ni teólogos tan 
consumados, ni canonistas tan in-
signes, ni escriturarios tan celebra-
dos, ni místicos tan sublimes, ni 
historiadores tan eruditos, ni médi-
cos tan renombrados, ni naturalis-
tas tan sabios, ni físicos y químicos 
tan expertos, ni matemáticos tan 
conocidos en las Universidades 
extranjeras, ni astrónomos y cos-
mógrafos que aventajaran a los 
nuestros; pero, concretándose a las 
ciencias exactas, casi llegaba a 
reconocer, con harto pesar, que no 
podemos presentar ningún mate-
mático genial pero sí multitud de 
investigadores que enriquecieron la 
Matemática con descubrimientos 
más o menos importantes. 
Rechazaba así la rotunda y tris-
tísima conclusión de Echegaray, 
con la esperanza de modificar de 
una vez y para siempre el equivo-
cado concepto que de nuestra cul-
tura se tiene; mas las lisonjeras 
esperanzas del docto académico, 
compartidas por la casi totalidad 
de su generación, fué llamarada de 
fuego meridional apagada súbita-
mente al contacto con el hielo 
escandinavo. El profesor sueco 
Enestron, gran autoridad en la 
ciencia matemática, tacha de vagas 
las noticias más bien bibliográficas 
que científicas aportadas por Vallín, 
y dice que sería de desear que esos 
escritos fuesen examinados por 
algún docto español para obtener 
definitiva idea de los méritos cien-
tíficos de los matemáticos españo-
les del siglo xvi. 
Pasados veinte años de la pre-
gunta de Enestron, que era la pre-
gunta de Europa, surge en el oscu-
ro firmamento de la Matemática 
española un astro esplendoroso. 
Rey Pastor, que echa sobre sus 
hombres la pesada carga de leer y 
desentrañar los secretos y aquila-
tar los méritos de las obras espa-
ñolas de matemáticas de todos los 
siglos, cuyo fruto dió a conocer en 
la Universidad de Oviedo, en 1912; 
trabajo desapasionado que, junto 
con la historia objetiva de la Mate-
mática, del alemán Cantor, sirve al 
conferenciante para resumir a con-
tinuación la historia de los mate-
máticos españoles del período ci-
tado. 
Los divide en tres grupos: los 
aritméticos, entre los que sobresalen 
Pedro Ciruelo, Silíceo, Lax, Fran-
cés, Ortega y Alvaro Tomás; los 
algebristas, son Marco Aurel, Pérez 
de Moya, Autich Rocha y Pedro 
Núñez; los geómetras. Herrera, Mo-
lina, Falcó, Rodrigo Porras, Firru-
fino, etc. 
Después de hacer una referencia 
biográfica de cada uno y de sus 
obras, lamenta que del simple exa-
men de los libros de nuestros ma-
temáticos del siglo xvi se desvanez-
can como el humo aquellos imagi-
narios descubrimientos que sólo 
existían en la mente de nuestros 
entusiastas panegiristas. Tan sólo 
quedan tres nombres: una esperan-
za halagüeña, que es Fr. Ortega; 
dos realidades brillantes, que son 
Nonnius y Alvaro Tomás. 
Achaca el atraso de las ciencias 
matemáticas en España a la supre-
sión de la Academia creada por 
Felipe I I , y a la desviación de los 
estudiantes españoles que encarga-
dos de traer la semilla del Renaci-
miento matemático, recogieron en 
la Universidad de París lo que allí 
encontraron: una planta ya vieja, 
incapaz de dar nuevos frutos, en 
lugar de asimilar en las Universi-
dades italianas la nueva Matemáti-
ca, germen de la ciencia moderna. 
El señor Rodríguez, glosando al 
profesor Onís, que después de estu-
diar el pasado de nuestras Univer-
sidades, se veía obligado a propo-
ner una hipótesis: «España no ha 
sido nunca un pueblo moderno», 
termina sentando una conclusión, 
crudamente, para cauterizar esc 
injustificado orgullo que impide 
nuestro progreso: «España no ha 
tenido nunca una cultura matemá-
tica moderna,» 
«LA ÉPOCA D E LOPE» 
El director interino del Instituto 
y profesor de Geografía e Historia, 
don Manuel Chaves Jiménez, des-
arrolló el día 22 el tema cuyo título 
antecede, en un bien escrito trabajo 
que empieza mencionando los prin-
cipales datos biográficos del gran 
escritor, relacionándolos con los 
personajes que descuellan en todas 
ciencias y artes en ese período de 
la larga vida de Lope, que abarca 
los reinados de Felipe 11, Felipe llí 
y Felipe IV. 
«La vida de Lope—dice—, con 
sus obras buenas y sus vicios, con 
sus grandes virtudes y sus grandes 
pecados, es la vida de la España de 
entonces; es la vida de Felipe I I , que 
llevó las armas de España por todo 
el orbe; pero dejó al morir vacías 
las arcas del Tesoro; es la vida de 
Felipe I I I , el rey indolente, entrega-
do a sus validos y favoritos, que 
gastaba cuantiosas sumas en fies-
tas, bodas y recepciones de emba-
jadas extranjeras y, al propio tiem-
po, tenía que mendigar de puerta en 
puerta, monarca de dos mundos 
en oficio de pordiosero, para aten-
der a los gastos de la real casa; es 
la vida de Felipe IV, el rey de las 
diversiones y de los galanteos, que 
sigue brillando, como un sol de se-
gunda mano, con el reflejo de los 
doblones y reales de a ocho, que 
traen las naos hispanas del conti-
nente americano, pero que ve insu-
rreccionados casi todos sus domi-
nios, partido el lar ibérico, deshe-
cha la unión peninsular, perdidas 
buena parte de tierras allende los 
mares y que, para colmo de infor-
tunio, lega a su muerte a la nación 
española la infausta herencia de 
{Continúa en la página 10) 
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Jioa despedida def juez 
don ¿¡uan Cabeza^ 
En honor del dicho funcionario 
trasladado recientemente a un 
Juzgado de Córdoba, se cele-
braron diversos actos demostra-
tioos de las consideraciones, 
respeto y amistades de que había 
sabido rodearse el digno juez 
durante su actuación en la loca-
lidad. El Ilustre Colegio de Abo-
gados le obsequió también, y 
aquí aparece el señor Cabezas 
con el alcalde don José de las 
fieras, a su derecha, y a su iz-
quierda, don Juan Chacón Agui-
tre, decano del Colegio, rodea-
dos de otros concurrentes al 
homenaje. 
FOTO. VELASCO 
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NOTAS RELIGIOSAS 
B i o g r a f í a d e l n u e v o P r e l a d o 
En el número de NUEVA RE-
VISTA correspondiente a Mayo 
del corriente año se ocupaban 
estas notas del retorno del Ex-
celentísimo señor don Manuel 
González y García a la capital 
de su provincia eclesiástica. 
Este, por razones de origen au-
torizado,parecía inminente; pero 
no ha sido así, conociendo con 
tristeza su traslado a la diócesis 
de Falencia. De allí hemos reci-
bido su primer manifiesto pasto-
ral que hemos guardado como 
una reliquia porque señala el 
término de un Pontificado sin-
gular, que cual ningún otro ex-
perimentó el sadismo de las 
sectas en una revolución po-
lítica. 
«Hace unos días—dice el do-
cumento — llamaba a vuestras 
puertas un nuevo Pastor. De par 
en par las abristeis, y no sólo las 
de la ciudad, sino las de vues-
tros corazones. 
«Solamente de corazones muy 
abiertos y muy llenos de nobleza 
y de fe pudieron salir aquellas 
manifestaciones de entusiasmo 
y efusiones de cariño con que 
recibisteis, y dejad que os lo 
digamos, abrumasteis al Pastor, 
que os enviaba el Papa.» 
La diócesis de Málaga quedó 
en momentánea y triste viude-
dad. Pero simultáneamente nos 
llegaba de Sevilla una noticia 
gratísima: el muy ilustre señor 
lectoral don Balbino Santos Oli-
vera había sido nombrado por 
Su Santidad para ocupar la sede 
malacitana. Y conste que hemos 
calificado de gratísimo este 
nombramiento, no llevados de 
una cortesanía oficiosa y legíti-
ma también, sino porque sabía-
mos al mismo tiempo que el 
electo era un prebendado de 
mentalidad prócer y que llevado 
de su caridad y celo religioso 
frecuentaba la laceria y el tugu-
rio de los arrabales de la ciudad 
con preferencia evangélica al 
centro ciudadano donde todo 
buen vivir tiene su exponente. 
[Perdimos un gran Príncipe de 
la Iglesia y hemos recuperado 
otro Príncipe excelso de la Igle-
sia! He ahí un razonamiento 
verdadero que brindo al lector 
para que considere cuán obliga-
do queda para con la Iglesia 
N . M. que así distingue nuestra 
provincia. 
Nació el nuevo prelado de la 
diócesis de Málaga, Excelentísi-
mo señor doctor don Balbino 
Santos Olivera, en Hospital de 
Orbigo, provincia de León y 
diócesis de Astorga, de padres 
cristianos prácticos. Siendo aún 
muchacho y declarada su voca-
ción clerical,cursa en el Semina-
rio de Astorga las Humanidades 
y Filosofía escolástica tan bri-
llantemente que es enviado a la 
Universidad Gregoriana de Ro-
ma como becario de la diócesis. 
Allí y en los tiempos libres 
que le dejaban sus deberes uni-
versitarios nutrió también su 
privilegiada inteligencia en las 
aulas de la famosa Academia de 
Santo Tomás, y bebió la ciencia 
escriturística en su propio arca-
duzas decir, en el Instituto Bíbli-
co, distinguiéndose tanto en la 
Universidad Pontificia como en 
los otros centros, por su mucha 
suficiencia, entre los alumnos 
de todos los países. En la Ciu-
dad Eterna, aún tenía tiempo, 
en medio de tantas obligaciones 
escolares, para cultivar precio-
samente la Literatura, la Histo-
ria, la Arqueología Sagrada, las 
lenguas orientales y clásicas. El 
políglota eminente asimilaba 
con tal macicez los temas más 
obtusos que ganó distinciones 
innúmeras y primeros premios 
en reñidos certámenes científi-
cos y literarios, escriturísticos y 
teológicos. 
Ya sacerdote regresa a Espa-
ña, siendo doctor en Filosofía y 
Sagrada Teología y licenciado 
en Sagrada Escritura y Lenguas 
orientales, habiendo sufrido un 
riguroso examen en la Grego-
riana y en el Palacio Vaticano 
ante la Comisión Bíblica. Lla-
mado, después, por el obispo de 
Salamanca, desempeña en aque-
lla Universidad Ecles iás t ica 
las cátedras de Sagrada Es-
critura y Teología y en 1919 tras 
reñidas oposiciones gana la lec-
toría de la catedral de Córdoba. 
Y en 1921 y tras nuevas oposi-
ciones gana la misma canongía 
en la Metropolitana y Patriarcal 
Iglesia Catedral de Sevilla, en 
cuyo Seminario ha desempeña-
do las cátedras de Sagrada Es-
critura, Ontología y Cuestiones 
Selectas de Sagrada Teología. 
Distinguido colaborador de la 
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Superior a deí ¿Jfospitaí 
La reverenda madre sor Juliana 
Landa Ochoa, superiora del hos-
pital de San Juan de Dios, ha 
cumplido el 50.° aniversario de 
su profesión religiosa. En cele-
bración de este fausto suceso y 
como homenaje a quien con tanto 
celo rige el servicio benemérito 
que prestan en dicho estableci-
miento las Hijas de la Caridad, 
vinieron el subdirector de esta 
Congregación y los superiores 
de varios conventos de Paúles. 
Sor Juliana se encuentra en esta 
«foto» acompañada del alcalde 
y demás señores que asistieron 
al homenaje. 
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revista «Verbum Domini», de 
Roma, y del diario La Croix«, 
de París, y en la «Revista Espa-
ñola de Estudios Bíblicos» ha 
escrito además muchos artículos 
literarios y religiosos en dife-
rentes revistas y diarios españo-
les. Brillante conferencista tam-
bién y feliz traductor de las 
obras del gran converso Papini, 
y traductor y corrector de la 
famosísima y moderna versión 
escrituraria del galo Fillión, y 
académico numerario de la Sevi-
llana de Buenas Letras, y co-
rrespondiente de la de Ciencias, 
Bellas Letras y Nobles Artes de 
Córdoba, el nuevo señor obispo 
acrecienta su prestancia perso-
nal cuya vastedad desborda el 
espacio de una página con su 
modestia y afabilidad. 
Tanto en Córdoba como en 
Sevilla se ha dedicado por pro-
pia iniciativa y con singular en-
tusiasmo a obras de celo de 
toda estirpe: catequesis, Prensa, 
acción social y de caridad. En 
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el Consejo Diocesano de Acción 
Católica, en Sevilla, llevaba la 
representación del Eminentísi-
mo señor cardenal arzobispo. 
Era director espiritual de la 
Adoración Nocturna y Congre-
gación de médicos de San Cos-
me y San Damián y consiliario 
de varios Sindicatos Femeninos. 
Como dato curioso, en fin, ha 
sido el quinto lectoral sevillano 
de los que desde 1665 han as-
cendido al Episcopado. 
A todo Sevilla afectó profun-
damente la augusta ceremonia 
de su consagración, en la festi-
vidad de la Realeza de Cristo, 
produciéndose el pueblo y las 
corporaciones en espontáneos 
homenajes de respeto y sim-
patía. 
Su entrada en Málaga donde 
flameaba un indescriptible anhe-
lo de obispo, revistió caracteres 
apoteósicos de tal volumen que 
(y quien esto escribe ha vivido 
allí catorce años) no he conoci-
do, ni antes ni después del nue-
vo régimen político, aconteci-
miento semejante. 
Sucedía ésta el domingo día 
10 del corriente.... El martes 12, 
libertado ya su excelencia de las 
visitas oficiales e indeclinables 
cumplimientos, al atardecer, sin 
más acompañamiento que el del 
nuevo provisor, subió al Se-
minariodel CorazónEucarístico, 
donde rodeado del profesorado, 
colegiales y otros eclesiásticos, 
que habíamos subido por la 
mañana, rezó un emocionado 
responso ante los restos mor-
tales de los padres de monseñor 
González, que en la hermosa 
capilla reposan. 
Consignados, pues, los datos 
biográficos, la entrada y los pri-
meros pasos del nuevo prelado, 
tan sólo nos resta desearle que 
su pontificado sea ad muitos 
annos y pedir a Dios que éste 
sea pacífico y glorioso. 
A. R. 
m Almacenes L o s M a d r i l e ñ o s I 
- - . - . m E Z S X E I F " A, 1 9 y 21 -TEL.ERO OJO SO 
MN Visiten nuestros escaparates y comprobarán que 
esta es la casa más surtida en 
^ ^ ^ ^ G u a n t e s , P a r a g u a s , 
m G é n e r o s d e p u n t o y A f e l p a d o s 
Estos Almacenes inaugurarán el día 15 del pró-
ximo mes, una 
Gran Exposición de Mes I 
lo que ponen en conocimiento de su distingui la tey 
clientela. \I/Á 
(p! Si quieren conseguir un afeitado perfecto, compren cuchillas «LOS MADRILEÑOS». Una, 0.15; 
^ dos, 0.25 y paquete de diez, 1.10, 
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una hacienda empobrecida y un 
hijo imbécil que ha de sucederle en 
el trono, ciñendo sobre sus sienes 
vanas la corona de los Reyes Ca-
tólicos.» 
Cita la participación de Lope en 
la expedición a las Azores y en la 
Armada Invencible, tan desdichada 
y en la que nuestro poeta vió morir 
en sus brazos a su hermano Fran-
cisco. 
Detalla los otros acontecimientos 
históricos en que intervino Lope, 
con ocasión de bodas reales, recep-
ciones y agasajos a príncipes ex-
tranjeros, y en ios que Lope de 
Vega—poeta cortesano, en paran-
gón con Vclázquez, pintor de la 
verdad, que no puede sustraerse a 
amasar en su paleta los colores de 
la adulación cortesana,—tiene for-
zosamente que pulsar su lira para 
cantar los más personales senti-
mientos, y aun los más complicados 
caprichos y más raras extravagan-
cias, de los príncipes. Mas aun en 
estos casos, el genio de Lope vuela 
muy pronto por encima de las pe-
queñas cosas que le entretuvieron, 
y prestamente, sacudido de sus 
plumas el vi l barrillo de las mise-
rias terrenas, se mece majestuoso, 
como águila real, cual cóndor de 
los Andes, en el alto e ilimitado 
cielo de los grandes y eternos idea-
les de la Humanidad. Refiere algu-
nos casos. La prematura muerte del 
príncipe Carlos, que dió origen a 
copiosa literatura sobre las causas, 
antecedentes y concomitancias de 
la misma, y constituyó uno de los 
principales cargos que los historia-
dores enemigos de España, escu-
pieron al rostro de Felipe I I , hizo 
escribir a Lope este sencillo epita-
fio, adulador e ingenioso: 
«Aquí dió fin un cometa 
Que del mismo sol nació, 
Con resplandor que mostró 
Ser hijo de tal planeta. 
Término breve y sucinto 
Quiso el cielo que viviese 
Porque otro Carlos no hubiese 
Que igualase a Carlos quinto.» 
Menciona después otros ejemplos 
y cuenta que para solemnizar el 
cumpleaños del príncipe Baltasar 
Carlos, se celebraron lucidos fes-
tejos, uno de los cuales consistió 
en la lucha de un león, un tigre, un 
oso, una zorra, dos gatos monteses, 
una mona, un camello salvaje, un 
caballo, un toro y dos gallos. Des-
pués de los incidentes de la lucha, 
quedaron en la pista, el toro, des-
afiante y vencedor, y el león, el 
tigre y el oso, abatidos y maltre-
chos. Felipe IV, entonces, pidió un 
arcabuz e hizo puntería con tanta 
destreza, que «encarar el cañón, 
disparar la bala y morir el toro, 
habiendo menester tres tiempos, 
dejó de sobra los dos, bastando 
sólo un instante en tan heroico 
golpe.» El entusiasmo público es-
talló en aplausos, la adulación 
cortesana llegó al delirio. Se de-
rrocharon los panegíricos más au-
daces y los poetas, en sus versos, 
llegaron a felicitar al toro por la 
gloria de haber muerto a manos 
del monarca. Lope no podía sus-
traerse a esta apoteosis y escribió 
al final de un soneto, refiriéndose 
al noble bruto que tuvo la fortuna 
de ser muerto por su rey: 
«Dichosa y desdichada fué tu suerte, 
pues, como no te dió razón la vida, 
no sabes lo que debes a tu muerte.» 
El señor Chaves dice que no ha 
de terminar su conferencia sin de-
dicar dos palabras a.la figura lite-
raria de Lope, como obligado t r i -
buto. A l efecto habla de él como 
autor dramático, cuyo arte mejoró, 
y avasalló de tal suerte el teatro 
que durante muchos años no se 
vió en los carteles otro nombre que 
el suyo, y hasta llegó el pueblo a 
llamar de Lope todo lo que, en cual-
quier género, era singular y sobre-
saliente. Después de mencionar 
algunas de sus obras, trata también 
de la poesía lírica, en la que Lope 
introdujo el verdadero lenguaje 
poético popular, ennobleciendo a 
éste. Como ejemplos y para esmal-
tar su disertación, el conferencian-
te lee una silva de El villano en su 
rincón y otras poesías, y termina 
diciendo: «Cumplida mi m i s i ó n -
uno más en el engranaje de estos 
actos que constituyen obligado 
culto y pleitesía a Lope de Vega—, 
me retiro para volver, como fuente 
cristalina y mansa, a la callada 
labor cotidiana, sin olvidar que, 
como dijo el poeta: «Negocios a la 
vista son veneno.» 
(En el próximo número publica-
remos resumen de las siguientes 
conferencias.) 
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S U I Z O 
M . E C D E I S I T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9-Antequera 
DC«0000«DC 300000000000 000 
RETRATOS INTflNTILES 
En otro lugar insertamos los prime-
ros retratos de niñas que hemos recibi-
do. Esta galería infantil representa para 
nosotros un sacrificio económico que 
no persigue otro fin que el de propor-
cionar una satisfacción a los padres, al 
propio tiempo que damos variedad a 
nuestra revista 
(J faga V, e í f a v o r 
de í e e r é s t o 
El refrán que dice: "-el buen paño, en 
el arca se vende», es un absurdo en 
estos tiempos de competencia, como 
tampoco está en lo firme quien confia 
solamente en el esfuerzo personal tras 
el mostrador para aumentar la cliente-
la. Para economizar este esfuerzo y 
atraer nuevos clientes es preciso anun-
ciar en la Prensa, que llega a toda clase 
de posibles compradores. 
PRÓXIMOS ACONTECIMIENTOS 
CINEMATOGRÁFICOS 
EN EL 
l 
DON QUINTIN EL AMARGAD 
LA HIJA DE JUAN SIMÓN 
EL SECRETO DE 
A N A MARÍA 
GÓLGOTA 
CRUZ DIABLO 
LA ALEGRE DIVORCIADA 
LA DIOSA DEL FUEGO 
ROBERTA 
SESENTA HORAS EN EL 
CIELO 
REUNIÓN EN VIENA 
O LA VIDA POR UN BESO 
EL GATO Y EL VIOLÍN 
LA ISLA DEL TESORO 
U N LÍO DE FAMILIA 
UNA FIESTA EN 
HOLLYWOOD 
En la próxima semana 
se instalará el nuevo 
aparato 
KALEE I N V I C T A 1936 
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RAMÓN PERE-
DA, el gran ac-
tor español de 
la pantalla, pro-
tagonis ta de 
<Cruz Diablo», 
que en breoe es-
trenará Salón 
Rodas. 
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19 NOVIEMBRE 182Í 
E l comandante interino de la mi-
licia local de Caballería, conde de 
la Camorra, ha dado parte al jefe 
político de la provincia de la acción 
que ha tenido con una gavilla de 
bandidos salteadores: «En la tarde 
del día 19 salió dicho comandante 
con doce hombres, entre ellos el 
teniente don José Hoscoso y el alfé-
rez marqués de la Vega, en compa-
ñía del alcalde tercero constitucio-
nal, en persecución de unos ladro-
nes que en el cortijo de la Covale-
da, distante dos leguas y media de 
la ciudad, estaban robando a los 
pasajeros. En el camino habían 
observado un grueso número de 
hombres montados, que a su vista 
huían hacia el olivar llamado del 
Atero, se dirigieron hacia ellos a 
escape, con el objetivo de coger el 
único paso del río en aquellos pa-
rajes, como lo consiguieron, contri-
buyendo a ello principalmente el 
alférez marqués de la Vega, quien 
rompió su sable en una de las esco-
petas de los ladrones, al tiempo de 
descargar un golpe a su dueño, sin 
embargo de que los salteadores 
eran veintidós con caballos de 
mano, no titubearon sólo ocho mili-
cianos que se habían reunido en el 
paso del río, el acometerles sable en 
maijo, despreciando el vivo y terri-
ble fuego que aquéllos le hacían. 
Este ataque les obligó a poner en 
fuga, acogiéndose a una ventajosa 
posición desde la cual destacaron 
seis hombres con su capitán al 
frente, con el designio de envolver a 
los milicianos; pero no pudieron 
lograrlo, pues el valor de éstos les 
hizo retirarse al grueso que tenían 
a la espalda. 
La noche puso fin a tan sin igual 
combate, retirándose los salteado-
res; en cuya persecución salieron 
todos los milicianos de Antequera 
reunidos ya y otros seis de Bobadi-
11a hasta las paredes de Mollina, en 
donde fué preciso detenerse para 
dar algún descanso a sus caballos, 
por ser entrada la noche. Por la 
mañana continuó la milicia en per-
secución de los ladrones por las 
pisadas de los caballos hasta el 
término de Benamejí en que perdie-
ron el rastro, viéndose obligada a 
retirarse a Antcquera. El fruto de 
esta acción ha sido el haber herido 
a alguno de los ladrones y haberles 
cogido cuatro caballos, varias 
armas de fuego, cuatro capas y 
otros efectos hallados en el sitio del 
combate y en la retirada. 
J . JVí. Casteí 
D E N T I S T A : : 
Consulta: úe 10 a i y de 3 a 7. 
E S T E R A , 3 S 
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La próxima 
visita pastoral 
El Excmo. señor don Balbino 
Santos Olivera, obispo de esta 
diócesis, ha señalado la fecha 
del próximo domingo 15 de Di -
ciembre para su visita pastoral 
a esta ciudad. Hará el viaje en 
automóvil siendo recibido en la 
inmediación de la fábrica de Mo-
reno, por las autoridades reli-
giosas y civiles, y acompañado 
hasta el interior de la ciudad. 
En la iglesia de San Juan de 
Dios, el prelado se revestirá de 
los ornamentos pontificales y 
se organizará la comitiva lle-
vándole bajo palio, en cuyas 
varas alternarán los hermanos 
mayores de las distintas Her-
mandades y congregaciones pia-
dosas masculinas, y la procesión 
seguirá hasta la Iglesia Mayor 
Colegial y Parroquial de San 
Sebastián. 
El señor obispo, después de 
los preces de ritual, dirigirá la 
palabra a los fieles. 
Con motivo de esta visita y 
previamente, los días anteriores 
a ella, habrá misiones en las pa-
rroquias de esta ciudad, y opor-
tunamente se anunciarán los 
días y horas de las confirmacio-
nes y demás actos que , tendrán 
lugar para solemnizar y mayor 
aprovechamiento de esta prime-
ra visita pastoral de nuestro 
amadísimo prelado. 
toooeooo DOOOOOOVS 
fl NUESTROS L C O T S 
r A N m i m s 
NUEVA R VISTA viene haciendo un 
esfuerzo, que sólo pueden calcular y 
apreciar quienes saben lo que es un 
periódico, los trabajos y sacrificios que 
cuesta y las pocas ayudas que recibe. 
Afortunadamente contamos con un nú-
mero de suscriptores grande, relativa-
mente, y un grupo de anunciantes que 
de modo constante nos favorece. Pero 
algunos meses, el coste de fotografías y 
clichés supera a lo calculado, o dismi-
nuyen los anuncios y liquidamos el 
número con déficit. 
Hacemos saber esto nada más para 
que se comprenda la necesidad de que 
cuantos consideren que es honroso para 
Antequera poseer una publicación que 
sea signo de su cultura y propagadora 
de sus bellezas y méritos, no dejen de 
ayudar a NUEVA REVISTA con sus 
anuncios y suscripción para que pueda 
continuar apareciendo en el año pró-
ximo. 
Los antequeranos amantes de su 
patria chica—máxime si viven fuera— 
deben contribuir con el módico precio 
de suscripción (3 pesetas año), a la pu-
blicación de NUEVA REVISTA. 
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G A L E R Í A D E « N U E V A R E V I S T A » 
Concha Velosco Ruiz 
9 años. 
Carmen Ve lasco Raíz 
1 Y L A P R Ó R R O G A D E S U E S T A T U T O 
La anunciada revisión del Es-
tatuto tangerino, entrado en v i -
gor en 14 de Mayo de 1924, 
aprobado en el Convenio de 
París de 18 de Diciembredel923, 
ha quedado en aspiraciones de 
algunas de las potencias signa-
tarias, entre ellas Inglaterra, en 
cuyo Parlamento se dijo había 
que ir a la revisión. 
Aprobado dicho Estatuto para 
que siguiera durante doce años, 
prorrogablcs por oíros doce, si 
alguna de las naciones signata-
rias no pedía la revisión, seis 
meses antes de terminar la fecha 
de su vigencia, y habiendo ocu-
rrido así, seguirá rigiendo dicho 
Estatuto otros doce años, o sea 
hasta el 14 de Mayo de 1948. 
Claro está, que ni antes n i 
ahora la internacionalidad de 
Tánger no responde a la histo-
ria, los tratados y las convenien-
cias políticas y económicas de 
España, pues toda fórmula que 
no incluya la zona tangerina en 
nuestro Protectorado, no puede 
satisfacer las legítimas aspira-
ciones españolas, ni a las con-
veniencias económicas y socia-
les de los propios tangerinos. 
Pero la realidad de la situa-
ción, que está por cima de 
todas las aspiraciones, ha impe-
dido en estos momentos tratar 
uno dé los problemas del Medi-
terráneo, precisamente por In-
glaterra, Francia e Italia, que 
con España forman las naciones 
principalmente signatarias del 
Estatuto, impidiendo con ello 
que España hubiera tratado de 
la justa reivindicación de sus 
derechos a la zona tangerina. 
Ahora bien: como en el Esta-
tuto había determinadas poster-
gaciones en la distribución de 
cargos representativos, que pri-
vaban a España de su legítima 
influencia en la administración 
tangerina, se han cruzado con-
versaciones en estos últimos 
días entre los Gobiernos espa-
ñol y francés, para subsanar 
estas deficiencias sin alterar los 
términos del Estatuto. 
En virtud de estas conversa-
ciones amistosas entre ambos 
Gobiernos, se ha convenido, que 
durante, estos doce años de pró-
rroga del Estatuto, sea español 
el administrador general de la 
zona tangerina, que en la Asam-
blea Legislativa general se au-
mente en uno los votos españo-
les, disminuyéndose en los fran-
ceses, que en lo sucesivo el 
cónsul general de España en 
Tánger proponga dos represen-
tantes marroquíes en la Asam-
blea, quedando nuestra delega-
ción en la misma, constituida 
por cuatro españoles, dos ma-
rroquíes y un israelita. También 
se ha acordado crear en la 
Aduana el cargo de director 
adjunto, puesto que desempeña-
rá un español; y en cuanto a la 
jurisdicción religiosa en la zona 
internacional, se ha acordado 
que el titular del Obispado sea 
también español-
Ha mejorado, pues,' nuestra 
situación en Tánger; se ha hecho 
justicia, en lo posible, a nuestras 
peticiones provisionales que 
iban encaminadas al cese de 
nuestra señalada postergación 
en la administracción y gobierno 
de la ciudad internacional, y se 
ha preparado el camino para lo 
futuro, cuando llegue el momen-
to de la revisión del Estatuto 
en el que hay que ir resuelta-
mente a que Tánger quede in-
cluido en nuestra zona de Pro-
tectorado en el Norte africano. 
MARIANO B. ARAGONÉS 
CiNTAS DE MAQUINA 
D E VENTA «EN E L SIGLO XX» 
TÁNGER,—Vista parcial del puerto, tan codiciado por las potencias. 
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L a 3 0 S E B U R G O S S A R C I A Sucesor de Manuel de Burgos 
A N T E Q U S R A #^ M A N T E C A D O S 
ALFAJORES y ROSCOS 
FRIVOLIDADES 
H o j a s d e a f e i t a r 
marcas 
C A D E N A , V E N U S , MARUXA, 
R E G I O N A L , FAMA Y V A L E T 
desde 10 céntimos. 
D e v e n t a e n E l S i g l o X X . 
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LA SOMBEi DE LOS OJOS I 
La sombra artificial, cuando se aplica 
inteligentemente, presta a los ojos una 
gran belleza, pues los hace aparecer 
más grandes, más profundos y mucho 
más expresivos. 
E l cosmético para sombrear los ojos 
viene en varios tonos, ya que del colo-
rido de ellos depende el cosmético que 
ha de elegirse para que siente mejor. 
Las mujeres de ojos oscuros, negros 
o castaños deben usar la sombra negra, 
pero, claro está, en una cantidad pe-
queñísima, aplicada con la yema del 
dedo anular sobre los párpados, del 
nacimiento de las pestañas, hacia los 
extremos exteriores de los párpados. 
Hay que procurar que esta sombra se 
desvanezca suavemente hacia la parte 
superior del párpado, dejándola más 
oscura en la línea de las pestañas. 
Los ojos azules o de un gris azulado, 
son los que con mayor frecuencia se 
ven demasiado pálidos e inexpresivos 
y en ellos es sorprendente observar el 
efecto que hace una ligera sombra apli-
cada con discreción sobre los párpa-
dos, pues su color se hace profundo y 
su brillo aumenta considerablemente. 
Para los ojos de estos colores hay que 
usar sombra azul. 
Los ojus grises deben sombrearse 
con un cosmético especialmente creado 
para ellos, de un tono grisáceo, azu-
lenco o violeta, según sea su colorido 
especial. 
Los ojos castaños muy claros o ver-
des deben maquillarse con una ligera 
#sombra de color verde oscuro, que los 
embellece muchísimo. 
No nos cansaremos de repetir que el 
maquillaje de los ojos requiere verda-
dero arte y mucha discreción, ya que, 
de lo contrario, su efecto es grotesco. 
Durante las horas del día, cuando 
brilla la luz del sol, el sombreo de los 
ojos debe ser tan discreto que no sea 
posible distinguirlo claramente. En 
cambio por la noche, a la luz artificial, 
es posible acentuar el sombreo de los 
ojos sin caer en el ridículo; y en las 
iluminaciones especiales, como las que 
se emplean en los escenarios de los 
teatros, es posible acentuar el maquilla-
je hasta un grado que a la luz del día 
resultaría espantoso. 
Las ojeras, o sea la sombra de la 
parte inferior de los ojos, ha caído por 
completo en desuso. 
= * Cosíame» de inmerno, en lana = 
E verde. El abrigo tres cuartos se 5 
= cierra por dos parejas de boto- = 
E nes. Guarnecido de piel gris, E 
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¡QUÉ COMODIDADl 
LMIHYELWDOOÜOSlilJOS 
Las mujeres de Chicago pueden gozar 
de toda clase de diversiones, aunque 
tengan muchos hijos a quienes atender. 
Ya no tienen necesidad de quedarse en 
casa para vigilar sus juegos. 
E l Club Arlético Femenino ha creado 
recientemente un departamento donde 
las madres pueden dejar sus niños, por 
pequeños que sean, mientras toman el 
té, van de visitas o asisten a cursos o 
conferencias. En este departamento los 
niños son atendidos y cuidados por 
niñeras profesionales. 
E l ejemplo del Club Atlético Femeni-
no ha sido imitado por gran número de 
instituciones y establecimientos de toda 
clase. Hay ya muchísimas tiendas que 
ofrecen este servicio a las madres 
mientras ellas recorren el estableci-
miento para hacer sus compras. Los 
teatros han decidido también inaugurar 
servicios semejantes. La madre podrá 
dejar sus niños en un cuarto ventilado, 
con juguetes, y donde estarán perfecta-
mente atendidos durante todo el tiempo 
de la representación. Uno de los más 
populares teatros de esta ciudad ha 
anunciado ya que cada billete dará de-
recho al cuidado de un niño. 
A R T E C U L I N A R I O 
M E R E N G U E D E CAFÉ 
Se hace almíbar con doscientos cin-
cuenta gramos de azúcar y medio vaso 
de café muy cargado y pasado por 
el colador. Bátanse aparte seis claras 
de huevo a punto de nieve y se incor-
pora el todo batiéndolo sin cesar. 
Se deja enfriar y se van poniendo 
con una cuchara en un papel, dándoles 
la forma ordinaria de los merengues. 
Se espolvorea muy bien con azúcar 
por encima y se ponen al horno muy 
suave unos diez minutos y se sacan. Se 
unen y se hacen de cada dos uno, 
uniéndolos por la base. 
Se puede también guarnecer fuentes 
y otros platos. 
BUÑUELOS D E VIENTO 
Se disuelven en leche ciento cincuen-
ta gramos de harina fina, tamizada, 
agregando treinta gramos de aceite 
refinado y quince de azúcar en polvo. 
Sin cesar de batir este apresto se aña-
den seis huevos enteros, uno a uno 
hasta que esté todo muy bien mezclado. 
Hecha ya la pasta se va tomando una 
poquita en una cuchara y se echa en la 
sartén, que estará en el fuego con aceite 
hirviendo; cuando estén fritos por un 
lado, se vuelven para que salgan dora-
dos por igual. Se van retirando a un 
plato, espolvoreándolos con azúcar 
fina. 
3UUQOOOOOOOOO 
CINTAS DE MÁQUIN A 
D E VENTA «EN E L SIGLO XX» 
" O»«OO««OOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 
SI no es usted suscrip-
tor, rellene el boletín 
adjunto y envíelo a la 
imprenta £1 Siglo XX. 
Con ello recibirá gratis 
el próximo número y 
podrá coleccionar el 
folletín que empieza a 
publicarse en el pre-
sente. 
D 
residente en. 
se sqggribe a NUEVA REVIS-
TA por el año 1936, abonando 
su importe de 3 pesetas por 
Noviembre de 1935. 
Firma, 
NOVIEMBRE, 1935 n u e v a r e v i s t a 
AVENTURAS POR MAR Y POR TIERRA E K O M S O 
DEL BARÓN DE MÜNCHAUSEN 
i i 
De cómo el barón sin saber 
lo que se pescaba, pescó unas 
grullas. 
Tras el horrible trance que he 
(contado, 
sentí mi pobre cuerpo quebrantado, 
y buscando el descanso apetecido 
fui a sentarme al pie de una palmera 
y allí, bajo su sombra placentera, 
lánguidamente me quedé dormido. 
Soñaba con mis días más felices 
en que alcancé mi perdurable fama, 
cuando un dátil, cayendo de la rama, 
en la punta me dió de las narices. 
Yo nunca el tiempo pierdo, 
y cogiendo al instante 
el dátil, le amarré con un bramante 
para guardarle así como recuerdo. 
Volví a dormirme, y cuando nue-
vamente 
mis párpados se abrieron 
con gran asombro vieron 
un caso sorprendente 
de efecto extraordinario: 
tenía allí delante 
tres grullas ensartadas en bra-
b a n t e 
a manera de cuentas de rosario. 
¿Cómo pude pescarlas? Por sa-
(berlo 
cogí otro dátil nuevo, y al ponerlo, 
como el primero, atado en un bra-
ban te , 
hallé la explicación en un instante. 
Vino una grulla, se tragó en se-
(guida 
la fruta, y como todo el mundo sabe 
la rapidez de digestión de un ave, 
que parece imposible, 
apenas fué comida 
la tal fruta... volvía a estar visible. 
Todo me lo expliqué perfectamente 
las grullas que llegaban 
lo iban tragando sucesivamente, 
y todas en la cuerda se engarzaban. 
Así llegué a juntar una docena, 
media en cada bramante, 
y cuando las miraba con anhelo, 
celebrando yo mismo mi donaire, 
mis pies se separaron de este suelo 
y poco a poco me encontré en el aire. 
Las grullas, que volaban 
a su elemento, así me conducían; 
y al ver que se elevaban 
y me comprometían 
si sólo a su capricho me llevaban, 
como no hay cosa de que yo no en-
cienda 
dije: «Cuestión de rienda»; 
y tirando y guiando, 
según el lado a que ellas se inclina-
ban, 
hasta cerca de casa fui llegando. 
Entonces poco a poco fui matando 
a las que más volaban, 
achicando su vuelo, 
hasta que conseguí llegar al suelo. 
Aún mi abuelo vivía 
cuando pasó esta historia, 
que parece soñada fantasía; 
aquél que dude de la historia mía... 
que pregunte a mi abuelo (que esté 
en gloria). 
C. L. C. 
bE n i S T O M S 
No ha habido más ingeniosos que 
acudan a poner «pie» con gracia a la 
historieta muda que publicamos en el 
número de Septiembre. Tan sólo dos, 
han sido los concursantes, según mani-
festábamos en el pasado mes, y hay 
que confesar que esas muestras de 
humorismo son poca cosa para poner 
en movimiento al cuerpo electoral, con 
el fin ¿de que determine a quién debe-
mos dar el premio ofrecido. 
Podríamos justamente declarar de-
sierto el concurso; pero fíeles siempre 
a cumplir lo que prometemos en estos 
concursos, que abrimos con el sólo 
deseo de estimular el interés y la cola-
boración de los propios lectores, hemos 
decidido dividir el premio de diez pese-
tas entre los dos concursantes referidos, 
que podrán retirar las cinco pesetas 
que a cada uno le corresponden, en 
géneros de la librería E l Siglo X X . 
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CON SAL Y SIN SAL 
—Acabo de comprar un collar de 
perlas a mi mujer. 
—¿Pero no deseaba ella un automó-
vil? 
—Sí, pero todavía no se fabrican 
automóviles falsos. 
E l nuevo asistente: 
—¿Sabes cuidar a los niños? 
—Pues ya lo creo, mi comandante, 
¡pero que. muy bien! 
—¿Si? ¿Y qué oficio tenías antes del 
servicio? 
—Pues guardaba puercos en mi 
pueblo. 
Dios hizo el mundo, y descansó. 
Dios hizo al hombre, y descansó. 
Dios hizo a la mujer, y ni el mundo 
ni el hombre, han descansado desde 
entonces. 
oQooooooooooo DOOOOOOOOOOOOOOeO«OOOOQOOOOOOOOOOOOOOa 
LA ANTEQUERANA FÁBRICA D E 
MANTECADOS, ROSCOS Y ALFAJORES 
CLASES SELECTAS - : - LEGÍTIMO ESTILO ANTEQUERANO 
Hijo de M A N U E L A V I L E S G l M L D E Z : Antoquera 
Oo o0ooooooooooooooooo ÍOOOOOOOOC-OOOOOOOOOOOOOOO a»eQOO»o««o«oooooooooooooooooooc 
[prsisrsf&fsfsr&3j^ rsrsfsfsisrsfsfsrsrsrsfsrsisrsrsrsrsrs(seisfsfsis?srs^ 
¡¡I 1SJ A • Para ^sccr una buena elección y conseguir los mejores precios... elija ffl 
fj O l Z / i i K J x v r \ . usted, al hacer sus compras, el establecimiento que lo reúna todo... f¡l 
\ C A S A R O J A S | 
ñj Le presenta INMENSOS SURTIDOS en todos los artículos, a precios sin posible competencia. | 
fÜ Oasa Rojas será, pues, su e&stab>ieo¡miento preferido Oj 
ükísjsjsusjsjsrsnansjsrasisj sjsrasisjsisisjsjsisjsjsjsjsisjsisjsusrasjsüsi 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
M a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n - : - M a d e r a s y C e m e n t o s 
J O S E D E L A F U E N T E 
A l a m e d a , - : - A I S J T E I Q U E I R A - : - T e l é f o n o S 5 
•^ oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
Rafael fle la L i s Koniez 
FERBETERÍa -:- REBBñjiliEKTHS 
BATERÍA DE COCINA 
C jllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllillllilllllllil^ 
I Firica de Hilados y Tejidos de i o n ' 
LUCENA 44 • ANTEQUERA 
o —Z 
Jooooooooooooooooooooaoooooooooooooooooc 
| J O S E G A R C Í A C A R R E R A | 
| T E L É F O N O 3 1 3 —sr~er— A N T E Q U E R A | 
^llUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllillillllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll^ 
A c e i t e s d e O l i v a 
O 1 5 I i f i v A 1 ^ K » 
SANTIAGO VIDAURRETA - ANTEQUERA 
Os noooooooc ?o 
TALLER DE 
C e r r a j e r í a flplíslica 
CONSTRUCCIÓN D E R E J ^ S , PANTEONES Y 
APARATOS ARTÍSTICOS PARA ALUMBRADO 
L U I S H E N E S T R O S A 
PORTERÍA, 3 • ANTEQUERA 
• : • « • : : • « • : ü l l i a c l i de Gamones nilnoralos de ledas clases' 
p a r a u s o s d o m é s t i c o s , c a l e f a c c i o n e s & i n d u s t r i a s . 
Venías al por mayor y menor 
BUENAS CALIDADES 
¿ P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
• • • n n • n — 
EMILIO CABRERA GOnZAl.EZ 
CALLE TORIL, 11 ANTEQUERA TELÉFONO 111 
• • • ' • « • 
S E R V I C I O E S M E R A D O 
A D O M I C I L I O 
• • • z • 
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ANTEQUERA 
L A N A S * P I E L E S 
G A R B A N Z O S 
O 
V I U D A D E R . D E L P I N O 
A N T E Q U E R A LOJERIA S I E M P R E N O V E D A D E S 
oooooooooooooooooc o 
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U L T R A M A R I N O S F I N O S I 
02 DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. 
La easiillan 
GALLETAS Y BIZCOCHOS «ARTIACH» 
FRUTAS AL NATURAL Y E N ALMÍBAR 
MERMELADAS, 
QUESOS, MANTECAS, CONSERVAS 
I JAMONES, SALCHICHÓN, CHORIZOS, EMBUCHADO DE LOMO, MORTADELA. | 
I Vinos, Anisados, Coñacs y Licores [ | M l l M GÓIM M • oveiar y Cid, 8 J 
i^iiimiimiimiiiitiiiiiimiiiimiimiimiiimmmitm 6 
o 
¡mil sGDSTín 
CñSñ 06 COMPRA-VENTA 
de toda clase de efectos usados. 
San Bgusiío, 18 BHTEQDERÜ 
o o o o o o o o o c o 
A B O N O S ¡ N E P A L E S 
J O S É G A R C Í A B E R D O Y * ^ A N T E Q U E R A 
S u c u r s a l e s : M á l a g a - S e v i l l a - F u e n t e - P i e d r a - J e r e z de la F r o n t e r a - C ó r d o b a 
Cala le Aliorros 
Y P R E S T A M O S 
D E 
A N T E Q U E R A 
-«as* 
OPERACIONES 
QUE REALIZA: 
IMPOSICIONES A LA VISTA—Se admiten desde una 
peseta en adelante, abonando el 2'50 por 100 de interés 
anual, que se capitaliza en 31 Diciembre de cada año. 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO. — Devengan el interés 
siguiente: A seis meses, 3 por 100 anual; a doce o 
más meses, 3'50 por 100 anual. 
REINTEGROS.—Pueden efectuarse todos los días de oficina. 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA PERSONAL. — Hasta 
100 pesetas devengan el interés de 4'80 por 100 anual, 
y desde 101 en adelante, el 6 por 100. 
PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA.-Deven-
gan el interés del 7 por 100 anual, estando exceptuadas 
estas operaciones de los impuestos de Derechos reales 
y utilidades. 
HUCHAS.—Muy prácticas para ahorrar cualquier cantidad 
por insignificante que sea. Se facilitan gratuitamente 
a los imponentes que tengan en su libreta, por lo 
menos, un saldo de doce pesetas. 
POBOS DE oficinb: Todos los oías lafiorames, de i a 2 de la 
tarde; ios dominóos, de i a 3. 
SOCIEDAD 
AZUCARERA 
ANTEQUERANA 
OFICINAS: 
Plaza de 
Guerrero TTlunoz, 1. 
flNTEQUERfl 
F A B R I C A C I O N DE 
A Z U C A R D E 
R E M O L A C H A 
Y P U L P A 
D E S E C A D A 
l l i l 
m E X C E L E N T E S P A Ñ O S . 
Muestra norma significa: B E X C E L E N T E C O N F E C C I Ó N . 
'mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. g E X C E L E N T E E S T I L O . 
TAL NORMA APLICADA A SU TRAJE, MANTENDRÁ SU FORMA PERMANENTE, ASPECTO 
NUEVO Y LARGA DURACIÓN. 
S A S T R E R I A 
C A S A T I M E N A 
• • • 
• 1 : 
PUERTA REAL, 10 G R A N A D A T E L É F O N O 1697 
EXTENSO Y SELECTO SURTIDO DE GÉNEROS PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA. 
"I EN BREVE RECIBIRÁ NUESTRA VISITA. 
71 RESÉRVENOS SU ENCARGO. 
71 N U E S T R O S P R E C I O S SON R A Z O N A B L E S . 
71 SECCIÓN E S P E C I A L D E T R A J E S PARA SEÑORA. 
» E S P E C I A L I D A D EN T R A J E S D E ETIQUETA. 
TIP. EL SIGLO XX * XNTF.QUCRA 
